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SURAT TUGAS
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SehubungandengansuratKetuaJurusanBudidayaPertal|l.FakultasPertanianUniversiatsAndalas
Nomor: 12g5ArN16.01.3.1/pp-201g tangg"l ,, A;*tus 2018 hal Mohon Terbitkan 
Surat Tugas' dengan
.',oh iniilffi:lJ;;;;:';;.anian universitas Andalu' t-'n'gu'kan namanva tersebut di bawah ini
Ket.Nama/NIP Pangkat/GolNo.
A. . Puo,rrtun Pratikum Dasar-
dasar Pemuliaan Tanq'n4l- foo.ainato. P.utiturn
Pembuatan/merivisi Penuntun Mata
Kuliah Agroteknologi Pada
Semester Ganiil 201812019
I Dr PK- D"*i HaYati, SP, M'Si
t9'121225199903200 I
Penata Tk. I,
(Got.IIVd)
Pembina,
(Gol.IVla)
Dosen J'rrusan tsudldaYa rerumran
Fqlr Pertanian Univ. Andalas2. Dr. Yusniwati, SP, MP
1 0?nl, I 7?OOl 1 ??001
Pembina,
(Gol.IV/a)
Dosen Jurusan tsudldaya rertanlarl
Fakultas Pertanian Univ' Andalas
a
J. Dr. Aprizal Zainal, SP, M'St
1 o"AndnQ 1 qq702 I 00 I
Pembina Utama
Madya,
(Gol. IVd)
Dosen Jurusan Hudldaya renanlan
Fakultas Pertanian Univ. Andalas4. Prof. Dr,sc.agr. Ir. Jamsan, 
Mf
1 9680202 1 99203 1 003
5. I lr. Sutuyo, MS
I tqsqogoztgS4o3loo2
Penata,
(Gol.III/d)
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Fakultas Pertanian Univ. Andalas
B. MK. Du.ut-dasar Teknologi
Benih
1 Or. Pf. ne*i HaYati, SP, M'Si
r97212251999032001
Penata Tk. I,
(Gol.IIVd)
Koordtnator rratlKum
Pembuatan /rnerivisi Penuntun Mata
Kuliah Agroteknologi Pada
Semes'.cr Ganjil 2018/?019 
-
2. n. Ir. Nalwida Rozen, MP
1 9650404 I 99Q03200 I
Pembina,(Gol.IV/b)
Dosen Jurusan DuuluaYa rvtr
Fak Pertanian Univ. Andalas
3. D. Yusni*ati, SP, MP
197012r720C1 122001
Pembina,(Gol.IVia)
uosgn Jurusarr f)uuruaJ4 I vr Larrrs
Fakrrltas Pertanian Univ- Andalas
4. fl@?'alnal,"SP, M.Si
197004091997021001
Pembina,
(Gol.IV/a)
uosgn Jurusalr DuLllu4Jo r vtr
Fak. Pertanian Unv. Andalas
Dosen Jurusan BudidYa Pertanian
Fakultas Pertanian Unv. Andalas5. fif.D.I.. As*aldi Anwar, MS
19620209198903 I 002
MKJnalisis Rancangan Dalam
Pemuliaan Tanaman
Pembina Utama
Madya,
(Gol.IVd)
C.
1 D. PK. Dewi HaYati, SP, M'Si
1972t225199903200 I
Penata Tk. I.
(Gol.IIVd)
Kocrdlnator rratlKur
Pembuatan/merivisi Penuntun
Kuliah Agroteknologi Pada
Semester Gar,iil 201812019
Mata
Pembina,
(Gol.IV/a)
Dosen Jurusan uuoloaya rerutlrra
Faku ltas Pertanian U"rf.A4glg2. Dr.Ir. Etti Swasti, MS
1960i0141987127009
D. MK. Keanegaragaman Ilayati
dan Plasma Nutfah
I Dr. PK. Dewi Hayati, SP, M.Si
1972t225 199903200 I
Penata Tk. I,
(Gol. iIVd)
Koordinator Pratikum
Pembuatan/merivisi Penuntun Mata
Kuliah Agroteknologi pada
Semester Ganiil 201812019
2. Ryan Budi Setiawan, SP, M.Si
1990020420 r 803 1 00 1
Penata Muda Tk. I
(Gol.IIVb)
Dosen Jurusan Budidaya Pertanian
Fakultas Pertanian Univ. Andalas
a
J. Dr. Yusniwati, SP, MP
1970t2172001 122001
Pembina,
(Gol. IV/a)
Dosen Jurusan Budidaya Pertanian
Fakultas Pertanian Univ. Andalas
4. Dr.Ir. Etti Swasti, MS
1960 i 0 14 1987 122000
Pembina,
(Gol.IV/a)
Dosen Jurusan Budidaya Pertanian
Fakultas Pertanian Univ. Andalas
5. Prof.Ir. Ardi, M.Sc
195312161980031004
Pembina Utama,
(Gol. IV/e)
Dosen Jurusan Budidaya Pertanian
Fak. Pertanian Univ. Andalas
6. Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS
19630s13 1987021001
Pembina Utama
Madya,(Gol.IVd)
Do$en Jurusan Budidaya Pertanian
Faktltas Peftanian Univ. Andalas
Untuk melakukan pembuatarVmerevisi penuntun praktikum mata kuliah Agroteknologi pada Semester
ganjil 2018/2C19.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya,
Tembusan:
1. Ketua Jurusan
2. Arsip
Budidal. Pertanian Faperta Unand
4 September 2018
